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CONFERENCE PARTICIPANTS 
The Sixth Vertebrate Pest Conference drew a registered attendance of 236, with an estimated 
additional 50-75 persons who attended portions of the conference but d i d  not register. As in past 
conferences, the attendance was made up of i ndi vi du al s  having varying interests in vertebrate pest 
control problems from thirty-one states plus the District of Columbia. Participants from 
Argentina, Australia, Canada, Finland, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, South Africa, 
Sudan and Switzerland contributed greatly to the success of the conference and provided further 
exchange of information on an international level. 
REGISTERED ATTENDANCE 
Ahlefeld, Richard G., Orange Co. Dept. of 
Agric., 2020 W. Maple Avenue Orange, 
California 92668 
Allison, Malcolm N., U.S. Fish and Wild-
life Serv., 2800 Cottage Way, 
Sacramento, California 95825 
Amaya, Jorge A., I.N.T.A. Argentina, 
I.N.T.A.-Barloche, Barloche, Rio 
Negro, ARGENTINA 
Amling, Bill, Orange Co. Dept. of Agric. 
1010 S. Harbor Blvd. Anaheim, 
California  92805 
Andahl, Wes. B., Calaveras Co. Dept. of 
Agric., Government Center, San 
Andreas, California 92549 
Anderson, Don, Ventura Co. Dept. of 
Agric., P. 0. Box 889 Santa 
Paula, California 93060 
Anderson, James 0., Pasadena Health 
Department., 825 N. Michigan Ave. 
Pasadena, California 91104 
Anderson, Paul C., University of Calif., 
Riverside, 3989 Mt. Vernon Ave., 
Riverside, California 92507 
Appel, Edward, C., Jr., Calif. State 
Polytechnic Univ., Agricultural 
Biology, Pomona, California 91768 
Arbaugh, Howard L., ArChem Corp., 
1514 11th St. Portsmouth, Ohio 45662 
Bach, Merle R., Thuron Ind., 12220 Denton 
Dr. Dallas, Texas 75234 
Balser, Donald S., U.S.D.I. Wildlife 
Research Center, Bldg. 16, Federal 
Research Center, Denver, Colo. 80225 
Ballard, R. Allan, Marin Co. Dept. of 
Agric., P. 0. Box A, Civic Center, 
San Rafael, California 94903 
Barnes, Allan M., Plague Section, Center 
for Disease Control, P. 0. Box 2087, 
Fort Collins, Colorado 80521 
Bastian, Larry B., Tulare Co. Agric. 
Commissioners Office, P. 0. Box 1947, 
Porterville, California 93257 
Batcheler, Charles L., New Zealand Forest 
Serv., Forest and Range Experiment 
Station, P. 0. Box 106, Rangiora, NEW 
ZEALAND 
Beck, John R., Bio-Serv Corp., 1130 
Livernoin, Troy, Michigan 48010 
Betz, Joe P. Agric. Commissioners Office, 
1105 Santa Barbara St. Court House, 
Santa Barbara, California 93454 
Beutler, Clyde, Dept. of Food and Agric., 
228 E. Carlton, Tracy, California 95376 
Birdsall, Roger L., San Bernardino Co. Dept. 
of Agric. 566 Lugo Ave. San Bernardino, 
California 92400 
Birkhead, Hoyle B., Custom Chemicals, 
Berkeley, California 94710 
Bischoff, Art, Dept. of Fish and Game, 987 
Jedsmith Dr. Sacramento, Calif. 95819 
Black, Hugh C., Oregon State Univ., School 
of Forestry, Corvallis, Oregon 97331 
Bouchard, Claude, Government of Agriculture, 
Quebec, 520 Valdome, Charlesbourg,    
P.Q. CANADA 
Brooks, Joe E., New York State Dept. of 
Health, 845 Central Avenue Albany, 
New York 12207 
Brown, Roger E., Tulare Co. Agric. 
Commissioners Office, Main and Woodland, 
Visalia. California 93277 
Capp, John C., U.S. Forest Service, 
P. 0. Box 3623, Portland, Oregon 97208 
Caroline, Betty, 118 Highview, 
San Antonio, Texas 78228 
Caroline, Milton, Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, Box 9037, Guilbeau 
Station, San Antonio, Texas 78204 
Carter, Milt, Fresno Co. Environmental 
Health, 1247 L St., Fresno, Calif. 93721 
Castillo, Alejandro G., Dept. of Agric., 
Mexicali B.C., AV. Bolivia 153, Baja, 
California, Mexico 
Chamberlain, Patrica A., Rodent and 
Predatory Animal Control Serv., Texas 
A&M Univ. System, P. 0. Box 9037, San 
Antonio, Texas 78204 
Clark, Dell 0., Dept. of Food and Agric. 
Control and Eradication, 1220 N St. 
Sacramento, California 95814 
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Clayton, Stanley E., Monterey Co. Dept. of 
Agric., 1620 Cambrian Dr., Salinas, 
California 93901 
Clevenger, Richard H., Biological Field 
Service Company, P. 0. Box 3836, 
Visalia, California 93277 
Clure, Jim W. , Biological Field Service 
Co., 2602 Princeton, Visalia, 
California 93277 
Cota, Mario A., Quimica Agro-Sano, P. 0. 
Box 662, Mexicali, Baja, Calif. MEXICO 
Crabtree, D. Glen, 8299 W. Virginia Ave., 
Lakewood, Colorado 80226 
Cravens, Marcus, 600 Linden Street, 
Carpenteria, California 93013 
Cronk, Wendell P., Dept. of Food and Agric., 
6143 Columbus Ave., Riverside, 
California 92504 
Crouch, Glenn L., U.S. Forest Service, 
Rt. 4, Box 500, Olympia, Wash. 98502 
Cummings, Maynard W., Univ. of Calif., 
Wildlife and Fisheries Biology, 
Davis, California 95616 
Cummings, Robert H., Chevron Chemical Co., 
940 Hensley, Richmond Calif. 94800 
Daley, Robert C. Nat'l Pest Control Assn., 
250 W. Jersey St. Elizabeth N.J. 07207 
Dana, Richard H., Dept. of Food and Agric. 
4040 Parkside Ct. Sacramento, 
California 95822 
Davis, Andy F., Univ. of Calif., Riverside, 
1060 Pennsylvania, Riverside, 
California 92507 
Davis, David E., North Carolina State Univ., 
Box 5577, Raleigh, North Carolina 27608 
Davis, Lewis R., Dept. of Food and Agric, 
6143 Columbus Ave., Riverside, 
California 92504 
DeGrazio, John W., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, Denver Wildlife Research 
Center, Bldg. 16, Federal Center, 
Denver, Colorado 80225 
DeHaven, Richard W., U.S. Fish and Wildlife 
Serv., Box C, Davis, California 95616 
Dickey, Donald C., Oregon Rodent Control 
Outfitters, P.O. Box 361, Eugene, 
Oregon 97400 
Dixon, Donald G. , Dept. of Food and Agric., 
6143 Columbus Ave., Riverside, 
California 92504 
Dodson, William E., Univ. of Calif., 
Los Angeles, P.O. Box 806, 
Cucamonga, California 91730 
Doherty, Mike, San Luis Obispo Co. Health 
Dept. P.O. Box 1489, San Luis Obispo, 
California 93401 
Dolbeer, Richard A., U.S. Bureau of Sport 
Fisheries and Wildlife, Ohio Field Sta., 
Sandusky, Ohio 44870 
Doty, Bob, Calif. Dept. of Health, 2151 
Berkeley Way, Berkeley, Calif. 94704 
Downing, Dan C., Los Angeles Co. Health 
Dept., 313 N. Figueroa, Los Angeles, 
California 90012 
Duffy, Phil, San Mateo Co. Health Dept., 
Vector Control. San Mateo, Calif. 94400 
Dutson, Val. J., Calif. Health Dept., 2151 
Berkeley Way, Berkeley, Calif. 94704 
Earnist, James R., Clark County, Nevada, 
5825 E. Monson Rd. Los Vegas, Nevada 
Easley, Ben K. , Kern Co. Dept. of Agric., 
P.O. Box 1351, Bakersfield, Calif. 93303 
Eastwood, Roy E., Orange Co. Health Dept. 
2728 Athens Ave., Orange, Calif. 92667 
Eddy, Bob E., Public Works Dept., USMACAS 
El Toro, Santa Ana, California 92700 
Engle, D. B., Yuba Co. Dept. of Agric., 
P.O. Box 264, Marysville, Calif. 95901 
Essayan, V. Leon, Los Angeles Co. Health 
Dept., 313 N. Figueroa St., Los 
Angeles, California 90012 
Ferlatte, Bill, Dept. of Food and Agric., 
Box 9635, Sacramento, Calif. 95823 
Fields, Ed. T., Santa Barbara Co. Dept. of 
Agric, P.O. Box 294, Santa Maria, 
California 93454 
Fitschen, Harold W., Orange Co. Flood 
Control District, 10852 Douglas Rd., 
Anaheim, California 92804 
Fitzwater, W. D., EPA, 1501 S. Edgewood, 
Arlington, Virginia 22200 
Fogden, Michael P., C.O.P.R. British 
Government, Rancho La Campana, APDO 
682, Chihuahua, MEXICO 
Fogden, Patricia M., O.D.A. British 
Government, Rancho La Campana, 
APDO 682, Chihuahua, MEXICO 
Frank, Fred R., The Upjohn Company, 
Kalamazoo, Michigan 49008 
Garrett, Dean A., U.S. Air Force, 
Sacramento, California 95680 
Gaschke, Lou G., Sutter Co. Dept. of Agric., 
142 Garden Hwy. Yuba City, Calif. 95991 
Gauditz, Illo, Weyerhaeuser Company, Forest 
Research Center, P.O. Box 420, 
Centralia, Washington 98531 
Gayden, Bert W., Tulare Co. Agric. Commis-
sioners Office, 18871 Lort Dr., Visalia, 
California 93277 
Gebhart, William A., Armed Forces Pest 
Control, WRAMC Forest Glen Section, 
Washington, D. C. 20012 
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Gilbert, Barrie K., Alberta Agriculture, 
Edmonton A, 6909 116 St. P.O. Box 8070, 
Alberta, CANADA T6H 4P2 
Gillen, P. Lewis, El Toro Pest Control, 
1625 W. Washington, Santa Ana, Calif. 
Glass, Bryan P., Introgene Foundation, 
Oklahoma State Univ. Stillwater, 
Oklahoma 74074 
Glazer, Bob L., Dept. of Natural Resources, 
Minnesota, 390 Centennial Building, St. 
Paul, Minnesota 55155 
Godfrey, E. R., New Zealand Ministry of 
Agric and Fisheries, c/o 1640 F St., 
#2, Davis, California 95616 
Golden, John E., Sacramento Co. Dept. of 
Agric., P.O. Box 267, Isleton, 
California 95641 
Goulet, Louise A., Simon Frazer University, 
Pestology Center, Burnaby 2, British 
Columbia, CANADA 
Grassel, David M., Biological Field Serv. 
Company, P.O. Box 3836, Visalia, 
California 93277 
Gratz, Norman G., World Health Organization, 
Geneva, SWITZERLAND 
Griffith, Bill, Calif. Dept. of Fish and 
Game, 987 Judsmith Dr., Sacramento, 
California 95819 
Griffiths, Tom, Tulare Co. Agric. Commis-
sioners Office, 2405 S. Scourt, 
Visalia, California 93277 
Gritz, William J., San Joaquin Co. Dept. 
of Agric, P.O. Box 1809, Stockton, 
California 95201 
Gurba, Joseph B., Alberta Dept. of Agric., 
605 Agric Bldg., Edmonton, Alberta, 
CANADA 
Haas, Charles W., CAD, Inc., 8701 Lakeside 
Dr., Reno, Nevada 89502 
Haight, Robert H., Orange Co. Veterinary 
Public Health, 561 City Drive South, 
Orange, California 92668 
Hall, Ronald E., Orange Co. Health Dept., 
25416 Remesa Dr., Mission Viejo, 
California 92674 
Hall, Ross E., Los Angeles Co. Health Dept., 
200 W. Queen, Inglewood, Calif. 90301 
Hanson, Russell F., USA Med. Lab., Entomology 
Dept. Ft. Baker, Sausalito, Calif. 94965 
Harding, James H., Los Angeles Co. Health 
Dept., 313 N. Figueroa St., Los Angeles, 
California 
Haworth, Leslie D., Ventura Co. Dept. of 
Agric., 829 E. Santa Paula St., Santa 
Paula, California 93060 
Hey, Douglas, Dept. of Nature Conservation, 
Cape Town, S. Africa, P.O. Box 659, Cape 
Town, SOUTH AFRICA 8000 
Hickling, William C., U.S. Fish and Wildl. 
Serv., U.S. Post Office and Courthouse, 
Boston, Massachusetts 02109 
Hill, Wes G., Los Angeles Co. Dept. of 
Agric., 155 W. Washington Blvd. Los 
Angeles, California 
Hinkes, Tom M., Wisconsin Alumni Research 
Foundation, P.O. Box 2037, Madison, 
Wisconsin 53701 
Holcombe, William E., Rohm and Haas Co., 
Int'l Div., Independence Mail West, 
Philadelphia, Pennsylvania 19105 
Holler, Nicholas, R., U.S. Bureau of Sport 
Fisheries and Wildlife, 2820 E. Univ. 
Ave., Gainsville, Florida 
Hood, Glenn A., U.S.D.I., Bureau of Sport 
Fisheries and Wildl., Bldg. 16, Denver 
Federal Center, Denver, Colo. 80225 
Honda, Ray N., Los Angeles Co. Health Dept., 
313 N. Figueroa St., Los Angeles, 
California 90012 
Hooven, Edward F., Oregon State Univ., 
6785 N.W. Mtn. View, Corvallis, 
Oregon 97330 
Horahan, Edward, Amchem Products, Inc., 
Ambler, Pennsylvania 19001 
Horsfall, Frank, Virginia Polytechnic 
Inst, 910 Draper, Blackburg, Va. 24060 
Howard, Walter E., Univ. of California, 
Wildlife and Fisheries Biology, 
Davis, California 95616 
Howell, Robert G., Los Angeles Co. Dept. of 
Agric, 155 W. Washington Blvd., Los 
Angeles, California 
Hungerford, Kenneth E., Univ. of Idaho, 
1114 E. 6th St. Moscow, Idaho 83843 
Jackson, Jeffrey J., Regional Quelea Proj., 
Food and Agric Organization, P.O. Box 
913, Khartoum, SUDAN, (Africa) 
Jackson, William B., Bowling Green State 
Univ., Environmental Studies Center, 
Bowling Green, Ohio 43403 
Jacot, F. H., National Park Service, 1175 
Ellis St., C-114, San Francisco, 
California 94109 
Johnson, James L., Dept. of Food and Agric., 
P.O. Box 896, Carpenteria, Calif. 93013 
Johnson, Joseph S., San Francisco Bay Area 
Health Assn., 16 California St., San 
Francisco, California 94111 
Johnson, John, Alameda Co. Dept. of 
Agric., 224 W. Winton, Hayward, 
California 
Jones, Wesley R., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, Federal Bldg. Fort 
Snelling, Twin Cities, Minnesota 55111 
Keck, Rick, Dept. of Food and Agric., 
2135 Akard Ave., Redding, California 
96001 
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Keffer, Mike, Dept. of Food and Agric., 1220 
N. St., Rm. A-350, Sacramento, Calif. 95814 
Knote, Charles, Cape-kil Labs, 2323 Brookwood 
Dr., Cape Girardeau, Missouri 63701 
Knispel, Bill J., Lake County Dept. of Agric., 
5440 Live Oak Dr. Kelseyville, Calif. 95451 
Koehler, James W., Dept. of Food and Agric., 
1220 N St., Rm. A-357, Sacramento, 
California 95814 
Kuhn, Lee W., Oregon State University, 
111 Nash Hall, Corvallis, Oregon 97331 
Kverno, Nelson B., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, Bldg. 16, Denver Federal 
Center, Denver,Colorado 80225 
Laidlaw, George W., Agric. Canada, Central 
Experimental Farm, Carling Ave., Ottawa, 
Ontario, CANADA 
Lancefield, Tom, Dept. of Food and Agric., 
1220 N St., Sacramento, Calif. 95814 
LaRose, Albert E., Marin Co. Dept. of Agric., 
Box A, Civic Center, San Rafael, Calif. 
Larsen, B., Los Angeles Co. Health Dept., 
3684 Hampstead Rd. Pasadena, Calif. 91103 
Lawley, Richard E., Napa Co. Dept. of Agric, 
1436 Polk St. Napa, California 94558 
Leach, Howard R., Calif. Dept. of Fish and 
Game, 1416 9th St. Sacramento, 
California 95814 
Liem, Jan S., Environmental Studies Center, 
Bowling Green State Univ., Bowling Green, 
Ohio 43403 (permanent address INDONESIA) 
Light, Jerome T., U.S. Forest Service, 144 
N. Mtn. View, San Bernardino, Calif. 92408 
London, J. Steven, Los Angeles Co. Dept. of 
Health, 14340 Sylvan St., Van Nuys, 
California 91401 
Long, William R., Ventura Co. Environmental 
Health Dept., 1085 Montalk Lane, 
Ventura, California 93003 
Lott, Dale F., Univ. of California, Davis, 
Wildlife and Fisheries Biology, Davis, 
California 95616 
Magy, Harvey I., Calif. State Health Dept., 
1449 W. Temple St., Los Angeles, 
California 90023 
Marsh, Rex E., Univ. of Califonia, Wildlife 
and Fisheries Biology, Davis, California 
95616 
Martin, Lee R., Department of Fish and Game, 
6408 S. Fig, Fresno Calif. 93706 
Matheny, Raymond W., Bay Area Health Assn., 
16 California St., San Francisco, 
California 94111 
McGowain, Dorothy, San Francisco Bay Area 
Health Assn. 16 California St. San 
Francisco, California 94111 
McGurk, Jack S., Contra Costa Co. Health 
Dept., 1111 Ward St., Martinez, 
California 94553 
Meeks, Robert, Orange Co. Flood Control 
District, 10852 Douglass Rd., Anaheim, 
California 92806 
Melliere, Alvin L., Eli Lilly and Co., 
P.O. Box 708, Greenfield, Ind. 46140 
Merrill, Howard A., Consultant, Rt. 1 Box 
369, Williamstown, Vermont 05679 
Miller, Bob W., Los Angeles Co. Health 
Dept., 313 No. Figueroa, Los Angeles, 
California 
Miller, Donald D., Pest Control Magazine, 
9800 Detroit Ave., Cleveland, Ohio 44102 
Miller, C. Douglas, Canadian Dept. of Agric. 
C.E.F. Carling Ave., Ottawa, Ontario 
CANADA 
Miller, James E., Univ. of Arkansas Coop. 
Extension Serv., P.O. Box 391, Little 
Rock, Arkansas 72203 
Miller, James G., Mississippi State Univ., 
Dept. of Veterinary Science, Mississippi 
State, Mississippi 39762 
Miller, Keith E., Sacramento Co. Dept. of 
Agric., 9561 Kiefer Blvd., 
Sacramento, California 95628 
Miller, Wendell, Soil Conservation Serv., 
P.O. Box 1019, Davis, Calif. 95616 
Moon, Daniel J., Los Angeles Co. Community 
Health Serv., 313 N. Figueroa, Los 
Angeles, California 90012 
Myers, Bill, Dept. of Food and Agric., 
1220 N Street, Sacramento, Calif. 95814 
Mykytowycz, Roman, C.S.I.R.O., P.O. Box 84, 
Lyneham, A.C.T., AUSTRALIA 
Myllymaki, Arvo J., Agric. Research Centre, 
01300 Tiukurila, FINLAND 
Nelson, Lewsi, Univ. of California, 920 
Fordham Dr., Davis, Calif. 95616 
Niemeyer, Carter C., Montana Dept. of 
Livestock, 118 Central, Plentywood, 
Montana 59254 
Nolan, Matt, Orange Co. Dept. of Agric., 
1010 S. Harbor Blvd. Anaheim, 
California 92805 
Norton, Robert W., U.S. Dept. of Agric., 
APHIS, Washington, D. C.  20250 
Ochs, Paul M., Environmental Protection 
Agency, 401 M St., S.W., Washington   
D. C. 20460 
Oiler, M. Ben, Chemagro, 1551 E. Shaw, 
Fresno, California 93710 
Olson, Chester A., Los Angeles Co. Dept. 
of Agric., 155 W. Washington, Los 
Angeles, California 
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O'Meara, Eugene K., 829 Virginia St., 
Watsonville, California 95076 
Ostrowski, Richard, Velsicol Chemical Corp., 
341 E. Ohio St., Chicago, 111. 60611 
Overmyer, John C, Whitmoyer Lab, 19 N. 
Railroad, Myerstown, Penn. 17067 
Palmateer, Steve D., Environmental Protection 
Agency, T.S.D., ARS, Bldg. 288, 
Beltsville, Maryland 20705 
Palmer, Thomas K., 6186 N. Spalding Ave., 
Fresno, California 93710 
Passof, Peter C., U.C. Agricultural 
Extension, Agricultural Center, 
Ukiah, California 95482 
Patten, Daniel C., Dye Creek Preserve, P.O. 
Box 308, Red Bluff, Calif. 96080 
Peardon, David L., Rohm and Haas, 2 Deerpath 
Rd., Chalfont, Pennsylvania 18914 
Peterson, Robert M., Fresno Co. Health Dept., 
1246 L St., Fresno, California 93710 
Pitchon, Sol, Chempar Chemical Co., 260 
Madison Ave., New York, N.Y. 11375 
Polk, Kenith L., Thuron Industries, 12200 
Denton Dr., Dallas, Texas 75234 
Pratt, Robert M., Dept. of Food and Agric,   
107 S. Broadway #7013, Los Angeles, 
California 90012 
Radcliffe, W. Scott, San Diego Co. Dept. of 
Agric, 5555 Overland Dr. San Diego, 
California 
Radvanyi, Andrew, Canadian Wildlife Service, 
10025 Jasper Bldg., Edmonton, Alberta, 
CANADA 
Record, Ray, Univ. of California, Orchard 
Park, Y-2, Davis, California 95616 
Reynolds, Robert N., U.S. Fish and Wildlife 
9316 W. Girard PI., Denver, Colo. 80227 
Rodriguez, Patrick F., Los Angeles Co. Health 
Dept., 313 N. Figueroa St., Los Angeles, 
California 
Rohe, Donald L., Calif. Health Dept., 1449 W. 
Temple St., Los Angeles, Calif. 90026 
Rosebush, Jack M., Naval Fac. Erg. Command, 
Code 10A1, P.O. Box 727, San Bruno, 
California 94066 
Ryan, Paul F., City of Pasadena Public Health 
Dept., 100 N. Garfield, Pasadena, 
California 91109 
Ryckman, Ray E., Loma Linda University, Loma 
Linda, California 92354 
Sadler, Richard M., Pestology Centre Simon 
Fraser Univ., Burnaby 2 B.C., CANADA 
Samol, Harry H., Florida Sugar Cane League, 
P.O. Box 1148, Clewiston, Florida 33440 
Sanger, Ken, Dept. of Food and Agric., 
2550 Mariposa St., Room 3048. Fresno, 
California 93721 
Santos, John A., Los Angeles Co. Dept. of 
Agric., 155 W. Washington, Los Angeles, 
California 
Sauer, Warren C., Dept. of Food and Agric., 
2135 Akard Room 8D, Redding, Calif. 96001 
Scaroni, Frank A., Montery Co. Dept. of 
Agric., P.O. Box 291, King City, Calif. 
93930 
Schafer, William E., Calif. Dept. of Fish 
and Game, 1416 9th St., Sacramento, 
California 95814 
Schilling, Conrad, Fresno County, 4865 E. 
Tyler, Fresno, California 93727 
Schitoskey, Frank, Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, 1130 0 St. Fresno, 
California 93721 
Scott, Thomas G., Bureau of Sport Fisheries and 
Wildlife, Wildlife Research Center, 
Denver, Colorado 
Seubert, John L., Patuxent Wildlife Research 
Center, Laurel, Maryland 20810 
Shaw, Donald, Siskiyou Co. Dept. of Agric, 
Rt. 1 Box 630D, Montague, Calif. 96004 
Shelgren, John H., Dept. of Food and Agric, 
1220 N St. Sacramento, Calif. 95804 
Shmoutey, G. C., Metro State Hospital, 
11400 Norwalk Blvd., Norwalk, Calif. 90631 
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di Caracalla, 00100, Rome, ITALY 
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1220 N St., Sacramento, Calif. 95814 
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Assn., 16 California Street, San 
Francisco, California 
Smith, Richard N., U.S. Fish and Wildlife 
Serv., 9400 Talisman Dr., Vienna, 
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Smith, N. T., 1221 Bait, Kansas City, Missouri 
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MCAS El Toro, Sanat Ana, Calif. 92709 
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Spalsbury, Bill, U.S. Fish and Wildlife Serv., 
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Mexico 87112 
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